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Ⅰ．初めに
本稿は、“Report of the visit of Bishop O’Hara of Buffalo and Bishop Ready of Columbus to Japan-July,
1946”の本文（２６ページ）の試訳である。本報告書は、筆者が２０１４年９月３日、The Catholic University










This is a partial translation of Report Body from “Report of the Visit of Bishop O’Hara of Buffalo and
Bishop Ready of Columbus to Japan-July, 1946”. I obtained ‘the report’ at the Catholic University of
America, American Catholic History Research Center (Washington, DC) on September 3,2014. Since some
words of the Report Body were not readable due to the carbon copy, some words were still remained
unclear. In some sentences, I make bold to tell readers that the translation was made from context.
The report includes the whole aspects of the war damage of Japanese churches, the statistics, and relief
supplies. I greatly recommend referring to, “The legacy of Bishop John F. O’Hara.”, Junshin Journal 22
(2015) to know the purpose of the visit to Japan, the process of the choice of the personnel in detail.
純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
―３０１―
．翻訳本文
Report of the Visit of Bishop O’Hara
of Buffalo and Bishop Ready of Columbus
to Japan-July 1946. (1)
オハラ司教（バファロー教区）、レデイ司教（コロンバス教区）による日本視察報告書
１９４６年７月
The Most Reverend Amleto G. Cicognani, D. D.,
Apostolic Delegate to the United States,
Washington, D. C.,

























ン・リーバート氏（総司令部財政部、司令官）、O. C. モーランド氏（the Inter Allied Commission















































































































Patrick Byrne師M.M.（メリノール会）、Harold J. Felaecker師、M.M.（メリノール会）、Patrick O’Connor
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Report of the Visit
of Bishop O’Hara of Buffalo and Bishop Ready of Columbus
to Japan－ July, 1946.
Submitted to : The Most Reverend Amleto G. Cicognani, D.D.,
Apostolic Delegate to the United States,
Washington, D. C.
1. Title 1
(Table of Contents Created by Yoko Hamada, ICM October, 2014) (2)
2. Report Body 26
3. Exhibit A－Itinerary 4
4. Exhibit B－Private Report of the Rehabilitation Committee 62
of the Catholic Church in Japan, Tokyo, Japan 7, July, 1946
Bruno Bitter, S. J.




J. van Overmeeren, S. J.







from Archbishop Marella, Apostolic delegate to Fr. Bruno Bitter S.J.
27, March, 1946
General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers
25 March 1946




Ⅲ What is being done?
純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
―３１９―
Ⅳ Findings of the Rehabilitation Committee
Ⅴ Short Outline of All Archdioceses(1), Dioceses(5), Vicariates(2) and prefectures (7)
Ⅰ Archdiocese of Tokyo
Ⅱ Diocese of Nagasaki
Ⅲ Diocese of Osaka
Ⅳ Diocese of Fukuoka
Ⅴ Diocese of Yokohama
Ⅵ Diocese of Sendai
Ⅶ Apostolic Vicariate of Sapporo
Ⅷ Apostolic Vicariate of Hiroshima
Ⅸ Apostolic Prefecture of Shikoku
Ⅹ Apostolic Prefecture of Nagoya
ⅩⅠ Apostolic Prefecture of Niigata
ⅩⅡ Apostolic Prefecture of Miyazaki
ⅩⅢ Apostolic Prefecture of Kagoshima
ⅩⅣ Apostolic Prefecture of Kyoto
ⅩⅤ Apostolic Prefecture of Urawa
Ⅵ Short Outline of All Mission-Societies Working in Japan
Religious communities of men
Religious communities of women
Ⅶ Statistics : Summary of All Mission Personnel
Ⅷ List of War Damages to Dioceses, Vicariates, Prefectures
Ⅸ List of War Damages to Mission－societies




5. Exhibit C－Report on Damages suffered by the Diocese of Nagasaki, during the war. 4
By Paul Yamaguchi Bishop of Nagasaki
6. Exhibit D－Reconstruction of Osaka Diocese and Shikoku Prefecture 6
Exhibit E
7. Exhibit F－AIDE MEMOIRE 1
To Douglas MacArthur (101+2)
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（
７
月
２８
日
）
土
井
大
司
教
は
叙
階
式
記
念
の
朱
塗
の
盃
を
贈
呈
す
る
。
夜
：
仙
台
へ
向
け
て
出
発
１６
：
００
～
１８
：
００
教
区
聖
職
者
団
・
修
道
女
に
よ
る
歓
迎
会
２２
：
１０
仙
台
に
向
け
て
出
発
７
月
２２
日
朝
７
時
１０
分
仙
台
駅
着
（
随
行
員
同
行
）
浦
川
・
早
坂
司
教
、
ビ
ソ
ン
ネ
ッ
ト
、
デ
イ
オ
ン
、
深
澤
、
ウ
エ
イ
エ
ッ
ト
諸
師
修
道
女
多
数
の
出
迎
え
を
受
け
、
元
寺
小
路
教
会
で
ミ
サ
、
進
駐
軍
司
令
部
で
朝
食
１０
時
半
、
浦
川
司
教
は
教
区
統
計
表
を
示
し
、
感
謝
と
希
望
を
認
め
た
ラ
テ
ン
語
の
歓
迎
文
を
朗
読
し
、
懇
談
す
る
。
（
青
森
：
小
野
師
、
盛
岡
：
斎
藤
師
ら
出
席
）
午
後
：
元
寺
小
路
教
会
、
仙
台
高
女
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花
京
院
通
り
）
焼
跡
、
百
五
郎
、
畳
屋
町
教
会
聖
ド
ミ
ニ
コ
修
道
院
視
察
夜
行
に
て
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京
へ
出
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７
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４０
仙
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到
着
し
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教
館
訪
問
。
司
祭
、
修
道
女
に
会
う
。
全
カ
ト
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ク
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、
施
設
訪
問
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：
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an
di
ng
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er
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と
夕
食
２１
：
４０
東
京
に
向
け
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出
発
７
月
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日
東
京
：
夕
刻
：
厚
木
飛
行
場
か
ら
マ
ニ
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を
経
て
帰
国
の
途
へ
７
：
２０
東
京
着
帰
国
の
準
備
１８
：
００
厚
木
飛
行
場
か
ら
マ
ニ
ラ
を
経
て
帰
国
の
途
へ
７
月
２４
日
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